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INFORMACJA FINANSOWA (DLA INWESTORÓW) W INTERNECIE 
(ang. financial information, investment information) 
 
Adres Zawartość informacyjna 
Materiały edukacyjne? 
Słownik terminów 
specjalistycznych? 
Ocena, uwagi 
INFORMACJA FINANSOWA W POLSKICH PORTALACH UNIWERSALNYCH: PRZYKŁADY  
Hoga.pl 
http://bazy.hoga.pl/banki.asp  
 
   
Onet.pl 
http://barometr.onet.pl/ 
http://pasazfinansowy.onet.pl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wirtualna Polska – PasaŜ 
Finansowy: 
http://pasazfin.wp.pl/ 
 
 
   
INFORMACJA FINASOWA W ŚWIATOWYCH SERWISACH WYSZUKIWAWCZYCH 
GLOBALNYCH/UNIWERSALNYCH 
Google Finance: 
http://finance.google.com/finan
ce  
   
MSN Money: 
http://moneycentral.msn.com/h
ome.asp 
   
Yahoo! Finance: 
http://finance.yahoo.com     
POLSKIE WORTALE FINANSOWE 
 
Bankier.pl: 
http://www.bankier.pl/  
 
 
 
 
 
 
  
Bossa.pl: 
http://bossa.pl/ 
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Elfin.pl: 
http://www.elfin.pl/ 
 
   
Eurobankier.pl: 
http://em.bankier.pl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expander.pl: 
http://www.expander.pl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundi.pl:  
http://www.fundi.pl/     
Money.pl: http://money.pl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLSKA PRASA FACHOWA – SERWISY WWW 
Parkiet   
http://www.parkiet.com/  
 
 
 
  
Tygodnik Finansowy 
http://www.tf.pl/ 
 
 
 
 
 
  
SERWISY WWW ORGANÓW RZĄDU, INSTYTUCJI CENTRALNYCH, FINANSE PAŃSTWOWE 
Ministerstwo Finansów RP: 
http://www.mf.gov.pl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Narodowy Bank Polski 
http://www.nbp.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAPIERY WARTOŚCIOWE, NOTOWANIA, GIEŁDY – W POLSCE I NA ŚWIECIE 
Giełda Papierów 
Wartościowych w Warszawie  
http://www.gpw.com.pl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komisja Papierów 
Wartościowych i Giełd   
http://www.kpwig.gov.pl/ 
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Supertabela w Onet.pl 
http://gielda.onet.pl/supertabela
.html 
 
   
NYSE Group, Inc. 
http://www.nyse.com/ 
 
   
Quote.com 
http://new.quote.com/home.acti
on  
   
U.S. Securities and Exchange 
Commission – Investor 
Information 
http://www.sec.gov/investor.sht
ml 
 
   
MIĘDZYNARODOWE SERWISY FINANSOWE ORAZ KALKULATORY WALUTOWE 
Brokers Search Engine 
http://www.brokers-search-
engine.com/ 
 
   
CNNMoney.com 
http://money.cnn.com/ 
 
 
 
 
  
Investopedia.com – Your 
Source for Investing Education  
http://www.investopedia.com/  
   
OANDA, The Currency Site  
http://www.oanda.com 
 
 
 
 
 
  
Universal Currency Converter 
http://www.xe.com/ucc/ 
 
 
 
 
 
  
 
